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“Orang hebat adalah orang yang ingin meraih kesuksesan untuk membahagiakan 
orang tuanya bukan karena memiliki banyak uang.” 
-Anonymous- 
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